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 MERKBLATT 
 für die Erstellung von Gutachten 
 
Gutachter-Erklärung (Bitte um Unterschrift im Falle der Begutachtungs-Zusage):  
Ich habe die Unterlage „Regelungen betreffend Befangenheit bei der Begutachtung von 
Publikationen, die im Verlag der ÖAW erscheinen“ erhalten und zur Kenntnis genommen. 
Ich erkläre, in keiner Weise gegenüber den Autor/inne/n / Herausgeber/inne/n des 
begutachteten Werks befangen zu sein. 
 
 
Ort, Datum: ____________________ Unterschrift: ____________________ 
 
 
Die Publikationskommission ersucht, in kurzer und prägnanter Form zu folgenden Fragen 
Stellung zu nehmen: 
 
 
1.  Was ist der wissenschaftliche Anspruch der Arbeit und ist er erfüllt? 
 
2. Entspricht die Arbeit inhaltlich und methodisch dem Forschungsstand? 
 
3.  Bringt die Arbeit neue und bedeutsame Erkenntnisse? (Neuheit oder sonstiger Wert) 
 
4. Ist die Arbeit grundsätzlich publikationswürdig? 
 
 4.1 inhaltlich 
 4.2 formal 
 
5. Ist die Arbeit redaktionell abgeschlossen? 
 
5.1 Sind ein Literaturverzeichnis und Register, falls nicht vorhanden, erforderlich 
oder wünschenswert? (Gilt nur für Monographien. Für Sammelbände ist ein 
Gesamtregister sowie eine kontextualisierende Einleitung oder eine 
Zusammenfassung verpflichtend.) 
 5.2 Sind kleinere Änderungen erforderlich? 
 5.3 Sind größere Änderungen erforderlich? 
 
6. Falls Abbildungen enthalten sind:  
 Sind diese alle wissenschaftlich relevant und ist die Wiedergabe der Abbildungen in 
Farbe aus wissenschaftlicher Notwendigkeit gegeben? 
  
 
 
